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摘　要:该文介绍厦门大学生命科学学院创建“国家级生命科学实验教学示范中心”的实践经验。2000
年以来 ,厦门大学生命科学学院教学改革与建设并举 ,全面进行教学管理体制改革 ,建立了“实验教学中
心”的实验教学管理新体制;同时集中投入教学经费 ,购置先进仪器 ,改善教学实验室条件 。“实验教学
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Abstract:The experience for constructing the state demonstration center for life-science experimental teaching in Xiamen
University was introduced in this paper.Since 2000 , the School of Life Sciences in Xiamen University had reformed the
administration system for experimental teaching and founded the experimental teaching center.Meanwhile , The school
concentrated the education funds to improve the laboratory conditions and gain many modern instruments.Furthermore , The
experimental teaching center integrated experimental courses to reform the experimental teaching system for enhancing the
experimental technique and scientific research ability of students.After five years of practice , the School of Life Sciences in
Xiamen University had educated many foundation talents with proficient biological techniques and bear some fruits in
experimental teaching.






































基本知识 、基本技能 ,具有基础厚 、知识广 、素质高 、能
力强的生命科学基础人才。2000年以来 ,学院根据人
才培养目标和学科发展趋势 ,确立 “加强基础 、拓宽口
径 、强调能力 、注重素质 、立足创新”的办学指导思想 ,
以建设“国家理科生物学人才培养基地”和“国家生命
科学与技术人才培养基地”为契机 ,改革与建设并举 ,





































32名 ,其中教授 5人 ,副教授15人 ,讲师 12人;其中 50
岁以上 4 人 , 40 ～ 49岁 6人 ,40岁以下 22人;有 50%
大学或硕博阶段来源于外校的学历 。5 年来 ,充分利
用校院的有关政策 ,采用选派出国留学 、国内进修 、在
职提高等手段培养青年教师 ,优化教师队伍 。从事实
验教学的教授由 1名上升到 5 名 ,副教授由 6名上升
到15名 ,博士学历教师达 24人 ,形成了一支以教学科
研为骨干 ,梯队结构合理 ,与理论课教学互通 ,相对稳















































教学以综合性 、设计性和创新性为主线 , 要从现象入












































学实验室的基本条件改善 。“中心”成立以后 ,实行人 、
财 、物 、实验用房集中管理 ,教学实验室统一规划 ,合理
配置资源 。按“专管专用 ,对外开放 ,资源共享”原则 ,
“中心” 不仅具有课程实验室 ,也设置了显微镜室 、创
新实验室 、生物信息室 、仪器室 、无菌操作室 、组织培养
室 、消毒洗涤室等公共实验室 。教学实验室种类齐全 、


































室按示范中心建设标准设计 ,布局科学合理 ,废物 、污
水分类收集处理 ,多媒体设备 、网络 、安全监控系统 、环
保等实验室条件符合国家规范。实验手段实现信息
化 、网络化和智能管理化 ,体现以人为本 。“中心”的实
验教学用房达到 5435平方米 ,每间实验室承担教学年
时数达 2.3万人学时数以上 ,生均使用面积达 5平方
米以上 , “中心”每年承担教学任务达 18 万人学时以
上。5年来 ,校院投入经费共 1550 万元 , “中心”现有
800元以上仪器 1374台 ,总价 1201.5万元。仪器功能
各异 、种类齐全 、互为匹配 ,满足了现代生物学教学的








系后 ,在保证实验总学时不变 ,实验课程由 19门整合
为6门 ,避免了教学内容的重复。改革后单纯验证性
实验已减少为零 , 综合性 、系统性的实验已达到
100%,比原来教学体系提高 40%。实验项目更新
30%,新增了现代生命科学发展需要的新技术 、新方法








于提高创新能力 。近 3年来 ,学生参加科研积极性显
著提高 ,采用新教学体系培养的学生 ,在大二阶段就有
意识 、有能力 、积极参加科研活动 ,实验教学改革前后
的学生参加科研人数大幅度提高。5年来学生共发表
论文 147篇 ,部分论文被 SCI收录 。学生参加各种科
技竞赛的能力和学术水平显著提高 ,5 年来先后获得
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力 ,实验成绩考核评定划分为 3部分:①平时实验成
绩 ,占总成绩的 60%,包括预习报告 、实验操作能力 、
课堂纪律以及实验报告 ,每一项都有一定的分值;②
综合性设计实验 ,以小论文形式提交 ,占 20%;③鉴别
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